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Telah dilakukan penelitian tentang pengaruh milling terhadap temperatur desorpsi material penyimpan hidrogen berbasis
MgH2-SiO2. Penelitian ini dilakukan melalui proses ekstraksi silika dari abu sekam padi yang akan dipadukan dengan MgH2
sebagai katalis. Selanjutnya dilakukan proses milling pada material MgH2 dan dipreparasi melalui teknik mechanical alloying
dengan waktu millingyang bervariasi yaitu 3 jam, 5 jam dan 10 jam yang dilanjutkan dengan pengujian sampel. Pengujian XRD
dilakukan untuk mengetahui ukuran kristal dan komposisi fasa, SEM untuk pengujian struktur mikro dan DSC untuk pengujian
perubahan suhu termal.Hasil pengujian dengan difraksi sinar-X menunjukkan bahwa fasa MgH2 adalah fasa yang paling
dominan/utama. Hasil pengujian dengan SEM menunjukkan bahwa semakin lama proses waktu milling, maka struktur permukaan
sampel akan lebih halus dan semua sampel cenderung untuk teraglomerasi dan hasil EDS menunjukkan unsur yang terdeteksi pada
sampel MgH2-SiO2 adalah Mg, O dan Si. Hasil pengujian DSC menunjukkan bahwa penambahan SiO2 dari abu sekam padi
mampu menurunkan temperatur onset MgH2pada waktu milling 10 jam yaitu 319,21á´¼C selama 13,75 menit.
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